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Sjukförsäkringssystemet är ständigt i fokus. Inte minst den införda tidsbegränsningen 
på sjukskrivningar och dess konsekvenser har speglats på tidningars löpsedlar de se-
naste åren. Senast hävdades i pressen att allt fler sjukskrivna överklagar Försäkrings-
kassans bedömning. Förvaltningsrätten ändrar nästan var tredje sjukpenningärende 
som överklagats och andelen varierar i olika delar av landet. Det här illustrerar några 
av de problem som finns i samspelet mellan sjukförsäkringssystemets aktörer. I detta 
temanummer presenteras aktuell forskning inom området med fokus på aktörer i de 
system som samspelar när det gäller sjukskrivning. Förutom Försäkringskassan är 
hälso- och sjukvården och arbetsgivare viktiga aktörer i den process som analyseras i 
temanumret. Sjukskrivning är dels ett redskap vid vård och behandling, dels ett ansvar 
inom ramen för hälso- och sjukvårdens myndighetsutövning. Detta är självklart ett di-
lemma för läkare som å ena sidan skall följa hälso- och sjukvårdslagen och i samråd 
med patienterna finna bästa väg till hälsa och som å andra sidan skall som myndighets-
utövare göra objektiva bedömningar av arbetsförmåga.  I numrets artiklar anläggs ett 
systemteoretiskt perspektiv på sjukfrånvaro som en fas i en längre omställningsprocess 
för individens förhållande till arbetslivet vid sjukdom. Genom detta kan strukturer, pro-
cesser och förutsättningar hos olika aktörer analyseras. Med denna utgångspunkt ges 
förslag till hur ett bättre samspel kan utvecklas mellan aktörerna i sjukförsäkringssys-
temet och hur t ex primärvården kan utveckla nya system för att arbeta förebyggande i 
omställningsprocessen vid sjukdom.
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